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2017 年 4 月の憲法改正のための国民投票で集権
的大統領制導入を決めたトルコでは 1、新制度によ
る大統領・国会同時選挙（本稿では双選挙と称す）
が 2019 年 11 月に予定されていた。しかし与党公
正発展党（AKP）党首でもあるレジェップ・タイ
ップ・エルドアン大統領（現行では議院内閣制の
大統領）は 2018 年 4 月 18 日、双選挙を 1 年半近










アンが主導したわけではない。2016 年 7 月以降、
与党 AKP と関係を構築してきた議会第 3 党のデ
ヴレット・バフチェリ民族主義行動党（MHP）党



























































リが先導したことである 5。バフチェリは 2016 年













論せずに大統領制導入賛成に転じ 7、2016 年 12 月
に AKP と憲法改正で合意した。AKP と MHP は
共同で憲法改正法案を作成、国会定数 5 分の 3 以
上の賛成票により国会で成立させたものの同票が
3 分の 2 に達さなかったため国民投票が必要とな
り、2017 年 4 月の国民投票で成立させた 8。その































に対し（2017 年 4 月憲法改正で実現した）国会定




った。国会選挙での MHP 優遇は、AKP 国会議員




の間に不満を植え付けていた。MHP は AKP に
2019 年 3 月統一地方選挙のための選挙連合をも求
め、2018 年１月頃に両党合同委員会が協議を始め
ていたが 9、合意に至らなかったことがエルドアン










































ら一貫している。1999 年発足の 3 党連立政権の第 3
与党でありながら政権の人気が低下したと見るや
2002 年に総選挙繰り上げを求めて連立政権を崩壊






対を上回ったことを示した。2016 年 6 月調査では
賛成が 37.4％、反対が 42.5％、意見無しが 20.1％
だったのに対し、10 月調査では賛成が 45.1％、反
















られる。Metropoll による 2018 年３月の世論調査に
よると、MHP から İP へ 4-4.5 パーセントポイント
の票の純移動が見込まれる。これに対し、AKP から
İP への票の純移動は 0.5 パーセントポイントに過ぎ
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